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DAFTAR PEMBIMBING SKRIPSI , PEMBIMBING KKN/PPL/MAGANG, DAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA
Dr. Ngainun Naim, M.H.I.
NO URAIAN JML
1 PEMBIMBING SKRIPSI FUAD
SK PEMBIMBING SKRIPSI FUAD SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016 3
SK PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FUAD SEMESTER GENAP TAHUN  2016/2017 17
SK PEMBIMBING SKRIPSI UJIAN SMT GANJIL 2020/2021 GEL 1 5
2 PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA FUAD
SK PEMBIMBING AKADEMIK FUAD SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018 58
SK PEMBIMBING AKADEMIK FUAD SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 58
SK PEMBIMBING AKADEMIK FUAD SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 56
SK PEMBIMBING AKADEMIK FUAD SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019 15
SK PEMBIMBING AKADEMIK FUAD SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 33
SK PEMBIMBING AKADEMIK FUAD SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 60
SK PEMBIMBING AKADEMIK FUAD SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 48
SK PEMBIMBING AKADEMIK FUAD SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2024 82
SK PEMBIMBING AKADEMIK FUAD SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015 23
SK PEMBIMBING AKADEMIK FUAD SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 23
3 PEMBIMBING DPL KKN
DPL 1 KKN Gelombang II (dua) Tahun 2018 22
DPL 1 KKN GELOMBANG II MAHASISWA TAHUN 2020 4
DPL 1 KKN MAHASISWA TAHUN 2017 13
DPL 1 KKN GELOMBANG I MAHASISWA TAHUN 2020 12
DPL 1 KKN GELOMBANG II MAHASISWA TAHUN 2018 12
DPL 1 KKN GELOMBANG I MAHASISWA TAHUN 2018 20
DPL 1 KKN GELOMBANG II MAHASISWA TAHUN 2019 20
DAFTAR PEMBIMBING SKRIPSI , PEMBIMBING KKN/PPL/MAGANG, DAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA
NO SK
MHS 18 TAHUN 2016
MHS 175 TAHUN 2017
MHS 429 TAHUN 2020
MHS 208 TAHUN 2017
MHS 48 TAHUN 2017
MHS 213 TAHUN 2018
MHS 48 TAHUN 2018
MHS 293 TAHUN 2019
MHS 64 TAHUN 2019
MHS 315 TAHUN 2020
MHS 93 TAHUN 2020
MHS In.17/F.III.1/PP.00.9/ /2015
MHS 196 TAHUN 2017
DPL 158/In.12/PP.06/04/2018
DPL 197 TAHUN 2020 
DPL 152 TAHUN 2017
DPL 30 TAHUN 2020
DPL 217 TAHUN 2018
DPL 22 TAHUN 2018
DPL 191 TAHUN 2019
